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Debat 
Replik til K&K 
I anledning af at K&K har udsendt 
»en enquete om litteraturvidenska- 
bens - den akademiske litteraturkri- 
tiks - situation i dag«, undrer vi os 
over, at man med 12 deltagere ikke 
har vzret i stand til at finde blot en 
enkelt, kvindelig deltager. 
Redaktionen har sagt at n4 ud til 
en bredere kreds end den, der tidlige 
re har skrevet i K&K. Det, synes vi, 
er fint. P8 den baggrund bliver det 
imidlertid særlig uforstaeligt, at det 
ikke har været muligt at finde bade 
engagerede og ii~alificerede hinder, 
der vilie have vzeret interesserede i at 
deltage med deres synspunkter. 
Vi mener, at »en diskussion om lit- 
teraturvidenskaben i dag« umuligt 
kan give indtryk af situationen uden 
deltagelse af blot fa af de mange 
kvindelige kulturformidlere og -for- 
skere. 
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